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となる。区分原理を 3 つ適用すれば 3 次元，4 つ適用すれ





























































型以外にも Rh 血液型など 35 種の血液型があるという 2)。
さらに，白血球の性質に基づく血液型もあり，理論的には
約 1 万 6 千種あるという。 
また，ABO 血液型だけに限ってみても，実際には A 型，
B 型，AB 型，O 型だけでなく，それぞれの亜型（A 型中
の A1型，A2型など）がある。ABO 血液型は赤血球の表面
にある抗原の種類で区別され，A 型の赤血球には A 抗原，




図 1 階層構造 
図 2 多次元構造 
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80 万から 120 万の A 抗原が存在するが，A2型の赤血球で



















































リーを 5W と対応させている。すなわち，personality と
who，matter と what，energy と why，space と where，











































でが 1 つの種だと判断できるのだろうか。2.5 節でみたよ
うに，区分には，①区分原理を決める，②区分の基準を決
める，③区分原理と区分の基準に従って対象を区分する，
という 3 段階がある。生物 A と生物 B が同じ種なのか別
の種なのかを判断する基準が，②の区分の基準である。分











































い。OWL（Web Ontology Language）は，RDF スキーマ
よりもさらに多くの語彙を導入し，論理的推論をより完璧
なものとする。 
RDF は XML や Turtle という構文で記述される。たと
えば， 
   動物はクラスである。 
   鳥はクラスである。 
    （鳥は）動物のサブクラスである。 
を XML で記述すると以下のようになる（ここでは必要な
部分のみを記述しており，実際にはもっと複雑である）。 
   ＜rdfs:Class rdf:about="Animals"/＞ 
   ＜rdfs:Class rdf:about="Birds"＞ 






































図 3 概念間の関係 
















（Simple Knowledge Organization System）というオント
ロジー記述言語では，「広義-狭義関係」を設定している 16)。
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Special feature: Classification, with a Fresh Eye. Part 2. Rethinking the Classification: Focusing on Principle 
of Division. Nobuyuki Midorikawa (Faculty of Library, Information and Media Science University of Tsukuba, 
Kasuga-area, University of Tsukuba 1-2, Kasuga, Tsukuba-shi Ibaraki 305-8550) 
 
Abstract: The meanings of classifications are diverse. The overview of classification is outlined in Chapter 2. In 
Chapter 3, the principle of division, which is the most basic concept of classification, is discussed. Classification 
of blood types, classification of science, and taxonomy are used as examples. In Chapter 4, ontology is 
investigated in comparison with the classification system, in order to consider classification in the network era. 
As a result, it is shown that the principle of division is fundamental even in ontology. However, the principle of 
division itself does not seem to have been deeply studied. A comprehensive study with a focus on the principle 
of division is expected. 
Keywords: classification / principle of division / classification of science / taxonomy / classification system / 
ontology 
 
